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1 La reproduction en CD-Rom, et donc en une seule ‘publication’, de l’ensemble des acquis
de  l’auteur  (voir,  pour  les  derniers  volumes,  Abs. Ir.,  20-21,  n° 670)  permet  un  usage
considérablement développé de la quasi anthologie qu’elle a créée des meilleurs ġazal-s
des plus grands poètes lyriques persans. Les bases de données peuvent être consultées à
deux niveaux : celui des auteurs (20 poètes, 1000 lignes de chacun choisies dans leurs ġazal
-s, avec séries lexicales et séries statistiques) et celui du corpus (un ensemble de 20.000
lignes, avec matériel lexical et matériel statistique). Dans les deux cas, on peut ‘brouter’
(browse) ceci : recherche d’un mot dans les 1000 lignes d’un auteur, ou bien dans tout le
corpus, et tous les éléments morphologiques à soumettre à l’analyse.
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